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RESUM
Els orígens de la Mina Vella cal cercar-los a principis del segle XIX. Genís Graupera 
Ferrer, farmacèutic i batlle de Vilassar de Mar, convençut de la necessitat de portar aigua 
de mina al poble, obtingué el 1829 els drets de minar la conca de Cabrils. Malgrat tenir la 
concessió, no aconseguí el suport necessari ni els diners suficients per iniciar les obres 
de minat i hagué d’esperar la constitució d’una societat privada que el 1847 començà a 
servir aigua al poble que fins aquell moment s’havien abastat dels propis pous. Aquesta 
comunicació versa sobre la història de la Mina Vella i la Mina Nova, els antecedents 
directes d’Aigües de Vilassar.
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ELS INICIS DE VILASSAR DE MAR 
A finals del segle XIV Vilassar de Mar no era res més que un petit nucli de barraques 
habitades per pescadors amb el permís del poder feudal dels senyors del castell de Vi-
lassar que estenia la seva jurisdicció sobre les captures pesqueres. Des de finals del S. 
XV, amb l’afebliment del feudalisme, pobladors de Vilassar de Dalt, Cabrils i altres indrets 
de l’interior van començar a baixar cap a la costa per dedicar-se a l’agricultura i la pesca, 
aquests pagesos-pescadors, van començar a construir les primeres barraques al sector 
costaner, i poc a poc, es van crear els primers carrers que començaren a constituir el que 
seria el precedent del veïnat de mar, documentat des de l’any 1606. Entre els segles XV 
i XVI, temps de corsaris, a Vilassar de Mar es van construir tres torres de guaita: les de 
Can Lledó i Can Mi, enderrocades el XIX, i la Torre d’en Nadal, que és la única que avui 
es conserva. 
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Durant el S. XVIII, el veïnat de mar, que encara pertanyia al municipi de Vilassar, 
experimenta un gran creixement demogràfic, lligat a l’agricultura, la pesca i la producció 
de vi i aiguardent, fins al punt que el 1726 s’aconsegueix la llicència per a la construcció 
d’una església, consagrada el 1745. L’any 1777 el bisbe de Barcelona dotà l’església de 
Sant Joan de Vilassar del títol de vicaria perpètua, l’any 1779 hi autoritzà la sepultura dels 
difunts vilassarencs de mar al fossar que circumdava el temple.
L’any 1784 Carles III de Borbó ordenà la segregació municipal i parroquial, erigint la 
vicaria perpètua de Sant Joan en parròquia i autoritzant que aquest veïnat constituit per 
un miler de persones, formessin l’any 1785 el primer ajuntament, essent-ne el primer 
alcalde el pescador Antoni Pou. La població de Vilassar de Mar figura en els censos 
antics, l’anomenat cens de Floridablanca del 1787 i dona per a la població marinera, ja 
separada, la xifra de 1.013 h.
Tot i no haver tingut mai port, Vilassar de Mar ha viscut durant molts anys de la mar: 
primer de la pesca i després del negoci navilier que s’alimentava del tràfic d’importació i 
exportació que sorgí principalment entre el port de Barcelona i les colònies espanyoles 
d’Ultramar: Amèrica Llatina i Filipines.
El sòl, lleuger i permeable pel sauló que han dipositat les rieres, és bo per als conreus, 
i el regatge s’obté per aigua de pous. El primitiu conreu de les oliveres va ser substituït 
al segle XIX pel dels garrofers i la vinya, que també han desaparegut. Va ser important 
el conreu de tarongers (les taronges s’embarcaven vers Marsella en els falutxos i altres 
embarcacions vilassarenques). El 1891, després dels freds que van malmetre els taron-
gers, va començar el conreu intensiu de la patata, que va donar molta prosperitat. El 
1923 Beniamino Farina, d’ascendència italiana, es va establir a Vilassar, on va plantar els 
primers clavells i va ser el pioner de la floricultura de la comarca. Des dels anys seixanta 
la vila va ser considerada un dels primers centres de l’estat de flor tallada.
La població s’abasta amb l’aigua de la Mina Vella (1842) i de la Mina Nova (1862), 
però modernament el cabal s’ha hagut d’augmentar amb la contractació d’aigües del Ter. 
Destaca la societat subministradora d’aigua Mina Vella, creada el 1847 per a distribuir 
l’aigua corrent entre les cases de la vila, i que encara està en funcionament. D’aquesta 
Societat és la que ara en parlarem.
COM ES CONSTRUIEN LES MINES
El segle XVIII i principis del XIX va ser el moment de construcció de mines que abas-
taren els pobles costaners, els antics veïnats de mar. Els treballs de construcció d’una 
mina en busca d’aigua eren fets a ma a força de braços, amb el picot, el xàpol i la corriola. 
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Es començava a minar al peu d’un marge o d’un tallat que s’havia observat una suor o 
secreció aquosa permanent i més abundant després d’uns dies de pluja. 
Aquestes mines solien ser construides en terrenys del propietari del mas, eren curtes 
de poce fondària i destinades a les necessitats del personal i del bestià del mas i l’aigua 
sobrant després de descansar en la basa o el safareig servia per regar les hortalises pel 
propi consum.
La construcció de les mines es feia en unes condicions que avui serien impropies, 
els homes es movien en un espai reduït, dintre una galeria de 1,40 mts. d’alçada per 
0,80 d’amplada, (la Mina Vella te algun pas de només 0,80 x 0,60). Si trobaven terreny 
de sauló fort o pedre, calia rebaxar-ho i quan es trobaven terrenys sorrencs o argilosos 
la mina s’havia de revestir d’obra a mesura s’anava avançant, en previsió de possibles 
esllavissades. L’evacuació dels materials d’extraccció es feia pels pous de treball situats 
a una distància de 20 o 30 metres amb un diàmetre d’entre 0,85 i 0,95 mts.
L’equip de treball era compost per dos minaires, que es rellevaven cada mig dia, i per 
dos, tres o quatre nois de 10 a 12 anys d’edat que baixaven a la mina per transportar els 
materials entre els pous i el punt de treball. Estaven repartits al llarg de la galeria fent-
se passar els cabassos plens del material d’extracció i els de construcció que baixaven 
simultàniament. El sou dels minaires era de sis a set rals dia i un noi cobrava per valor 
d’una pesseta diària.
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Dins la mina no es sentia ni fred ni calor, però la humitat era acusada i la foscor ab-
soluta. El mitjà d’il·luminació era el llum d’oli de ganxo amb el bec i el ble que fumejava, 
ja que les espelmes eren massa cares. Les eines emprades foren el picot, el xàpol, la 
paleta, el punxó i el mall, aquests dos últims per treballar la pedra.
L’ofici de minaire o excavador de mines d’aigua, havia estat a Vilassar de Mar certa-
ment perillós, quan s’arribava a un determinat nivell s’havia d’anar amb compte, ja que un 
corrent subterrani que sorgia de sobte fent aflorar l’aigua es podia endur eines i minaires. 
Per això aquests treballadors acostumaven a lligar-se per tal de no ser arrossegats. Això 
originà a Vilassar de Mar la creença segons la qual hi havia un gran riu subterrani que 
passava per sota del poble. 
La construcció de les dues mines que baixaven a Vilassar foren finançades per so-
cietats mercantils molt semblants a les que en aquella època finançaven a les empreses 
navilieres. Una manera d’obtenir diners era la venda de part de l’aigua que s’anava tro-
bant durant la construcció de les mines. Era un sistema per amortitzar ràpidament les 
costoses feines que calia fer per a aconseguir trobar aigua. Aquesta manera de procedir 
també s’utilitzà en la construcció de les grans mines que encara actualment abasten Vi-
lassar de Mar. El minaire treballava per temporades, quan es trobava aigua, aquesta es 
posava a la venda i amb els diners ingressats es tornava a contractar el minaire perquè 
prosseguís en els treballs de minatge. Les zones o terrenys que es podien minar eren 
aquells on s’havien adquirit els drets per a fer-ho. Aquests drets s’havien de comprar als 
propietaris dels terrenys o als nobles que en tenien el domini eminent.
LA MINA VELLA, LA MINA NOVA, LA MINETA
Pocs mesos abans que el Veïnat de mar assoleixi la seva independència administrati-
va, el 1784, una familia resident a Mataró però fincada a Cabrils, els Cantallops i Verivol 
obté en enfiteusi la facultat de minar en busca d’aigua a les voreres del Torrent del Pi i 
les de la Riera de Cabrils i a més de dues mines que aprofitaven pel funcionament de 
dos molins situats amunt del Pla de Cabrils , també disposaven d’una mina que conduïa 
l’aigua fins el molí del Pla i per la seva posició desembocava al Molí de les Alzinetes a 
Ca l’Eduald, que la Minavella hi te el dipòsit general i avui és la seu del Museu de l’Aigua. 
Els hereus de la família Verívol-Cantallops, els Campllonch cedeixen el 1829 els drets 
de minar la conca de Cabrils a canvi d’una tercera part de les aigües de la mina que 
haurà de construir el farmacèutic Genís Graupera, en el termini de quatre anys, però no 
s’arriba a materialitzar fins divuit anys més tard, perquè no tenia els diners suficients per 
iniciar les obres de minat. S’ignora el dia que comencen les obres a la mina per es creu 
que serà a partir del 12 de l’abril de 1844, data de la constitució en document privat entre 
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Francesca de Graupera i Anna de Lladó vídua de Joaquim Campllonch, d’una societat 
per buscar i aprofitar les aigües de la futura mina.
El 1847 és l’arribada oficial de l’aigua a Vilassar de Mar. Es constituiex una societat 
privada formada inicialment per deu persones que el 1846 havia iniciat la construcció 
de la mina. Aquesta primera associació es va crear amb la idea de subministrar aigua 
corrent a les cases de Vilassar de Mar, que fins aquell moment s’havien d’abastar dels 
propis pous. La venda de l’aigua havia de suposar l’amortització de la inversió feta pels 
deu socis fundadors que també volien obtenir beneficis, però veient que l’empresa no 
resultava rendible decidiren vendre la mina i els drets de minar a les famílies de Vilassar 
de Mar. El 1863 seixanta famílies compraren la mina i els drets de minar tot fundant la 
Comunitat de Propietaris de la Mina Vella, que signà els seus primers estatuts el 1886.
El 13 de juny de 1879 s’aprova la “Ley de Aguas con comentarios, referencias y notas 
críticas por D. Melchor de Palau Català ingeniero de caminos canales y puertos y aboga-
do” i sancionada pel rei Alfonso XII.
 Aquesta llei en el capítol IV diu: 
“Del dominio de las aguas subterràneas”.
“Art. 18. Pertenecen al dueño de un prédio en plena propiedad las aguas sub-
terráneas que en él hubiara obtenido por medio de pozo ordinarios”
“Art. 19. Todo propietario puede abrir libremente pozos ordinarios para elevar 
aguas dentro de sus fincas, aunque con ellas resultasen amenguadas las aguas 
de sus vecinos. Deberà sin embargo guardarse la distancia de dos metros entre 
pozo y pozo, dentro de las poblaciones y de 15 metros en el campo entre la 
nueva excavación y los pozos, estanques, fuentes y acequias permanentes de 
los vecinos”
Art. 26. Los concesionarios de pertenencias mineras, socavones y galerias 
generales de desagüe de minas tienen la propiedad de las aguas halladas en sus 
labores miéntras conserven las de sus minas respectivas....”
La llei d’aiguas de 1879 recull les noves tendències del Dret Administratiu sorgides al 
segle XIX i es concibeix com una llei que comprengui totes les disposicions objecte de la 
mateixa, tot i que segrega les aigües martítimes.
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El 1853 es formà una societat entre quatre persones per construir una nova mina. La 
primera notícia que es te la dona una escriptura d’11 de setembre de 1853, segons la 
qual Joan Batllori compra a Magí Plans una mina molt antiga exhausta, juntament amb 
la facultat de minar, situada més amunt del camí del Mig a la part de ponent de la riera 
de Cabrils o de les Boades. El 23 de novembre de 1853 Joan Batllori formalitza devant 
notari una societat per minar, que es materialitza el 1855, és la fundació de la Mina Nova 
que comença a servir aigua a Vilassar de Mar. El conveni es va mantenir per part dels 
propietaris de la Mina Nova i la Mina Vella que es varen fusionar i fou absorvida per la 
Mina Vella el 1963, en el moment de la fusió es varen entregar a l’Ajuntament de Vilassar 
de Mar 16 tìtols de soci. Durant més de cent anys hi hagueren dues companyies de dis-
tribució d’aigua: La Mina Vella i la Mina Nova.
La Mineta és més antiga que la Mina Vella, tot i que l’any 1829 en el conveni signat 
per Campllonch i Genís Graupera ja se’n feia a menció. Aquesta és la primera mina que 
va drenar els terrenys situats al Pla de Cabrils. Tenia dos ramals i quan la varen construir 
havia de donar bastant d’aigua, a més va donar lloc a la construcció del Moli del Pla o 
Molí de les Alzinetes, avui ca l’Eduald.
El 22 de setembre de 1950, l’antiga Comunitat de Propietaris de la Mina Vella pren 
el nom de Societat Civil d’Aigües de la Mina Vella i en l’escriptura d’adquisició conté uns 
picotins de terreny , la casa del Molí amb un magatzem adossat a una gran bassa que 
podia contenir 1.800 m3 d’aigua, 14 plomes de la Mina Nova amb tots els drets de minar 
i de pas que inclou els de l’emisari desaiguador fins a la platja i un pou amb la seva ma-
quinària amb un cabal de 10.000 litres/hora. Eren temps de canvis importants a Vilassar 
de Mar que havia crescut molt i amb l’aigua de les mines no n’hi havia prou per abastar 
tota la població. Així, aquell mateix any, els socis van comprar la masia de ca l’Eudald 
amb l’antic Molí de les Alzinetes, avui dia, seu del Museu de la Mina Vella. La compra es 
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va fer conjuntament amb la Mineta, el pou núm. 1 de la Mina Nova i els drets de minar i 
de pas de la Mineta i de la mina de desguàs.
D’aquesta manera, es va aconseguir augmentar la quantitat d’aigua que la societat 
podia distribuir al poble. Encara no satisfets, l’any 1952 es va perforar el pou 2 i es va 
instal·lar la maquinària necessària per extreure’n l’aigua, que s’injectava directament a la 
xarxa esperant la construcció del primer dipòsit. Aquell mateix any, es va iniciar la subs-
titució del sistema antic de repartidors d’aigua, pels aforadors molt més higiènics i preci-
sos. Això va permetre, en aquella època, un gran estalvi d’aigua i un repartiment més just.
L’any 1956 es van iniciar les obres de cobertura de l’antiga bassa del molí de ca 
l’Eudald, que va quedar convertida en el dipòsit general. I que va dotar a Vilassar de Mar 
del primer dipòsit de capçalera. Aquest dipòsit, de 1.500 metres cúbics, situat a la cota 
47, millorava molt la distribució i garantia la seguretat en la qualitat de l’aigua al permetre 
la seva cloració. L’any següent, per tal de portar l’aigua corrent al barri del Sant Crist de 
Cabrils, es va construir un dipòsit nou a Montcabrer i les bombes i canonades d’elevació 
d’aigua.
Davant la necessitat urgent de proveir més volum d’aigua del Ter (ATLL) als habitats 
de Vilassar de Mar, es constituix el 13 de juny de 1973 una empresa filial anomenda Vi-
lassar Distribució, SA que es va fer càrrec de l’escomesa. Per tant s’inicià la construcció 
de la xarxa de distribució de l’aigua del Ter, que el 1989 ja havia arribat a una longitud 
de 39 Km. Aquell any també s’automatitzaren els pous i els nivells dels dipòsits per tal 
de controlar-los des de les oficines. El 1992, Vilassar Distribució, SA prengué el nom 
d’Aigües de Vilassar, SLU i s’inaugurà el Dipòsit Municipal de Reserva.
Les instal·lacions d’Aigües de Vilassar, SLU comprenen:
• Un dipòsit de capçalera de 800 m³, al municipi de Cabrils, on es rep l’aigua pro-
cedent d’Aigües Ter- Llobregat.
• Un dipòsit de reserva de 7500 m³. En aquest dipòsit hi acumulem l’aigua proce-
dent de la Mina Vella, de l’aqüeducte de Dosrius i els excedents del dipòsit de 
Ca l’Eudald.
• El dipòsit de ca l’Eudald, de 1500 m³ on s’hi aboquen les aigües dels vuit pous, 
de la Mineta i de la Mina Nova.
• La Mina Vella, la Mina Nova i la Mineta en els termes municipals de Cabrils i 
Vilassar de Mar. Amb uns cinc quilòmetres de galeries subterrànies.
• La masia de ca l’Eudald, construïda el 1806 com a molí hidràulic i des de l’any 
2000 és la seu el Museu de la Mina Vella.
• La nova nau, inaugurada el 15 de desembre de 2013, té una superfície útil de 
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250 m². Aquesta nau és el magatzem de la companyia i forma un conjunt, junta-
ment amb el dipòsit d’aigua, més funcional i estètic.
EL POUS D’EXTRACCIÓ
Desdel 1847 fins el 1950, els cabals propietat de Mina Vella foren unicament de mina, 
però el cabal baixa a causa de les extraccions dels pous dels terrenys del voltant i per 
cobrir el dèficit han de comprar cabals d’un pou aliè. 
El pou núm. 1 es va adquirir el 1950, conjuntament amb les dependències del molí de 
les Alzinetes. Era el pou més gran i costós de construcció 3 mts de diàmetre per 48 de 
fondària, pensat per a una gran superfície de filtració, però no donà el resultat esperat.
Molt aprop d’aquest pou n’hi havia un altre l’1 bis situat a la sortida de l’antic molí, 
s´ignora l’època de la construcció i se suposa que era un pou de recollida i absorció del 
canal del molí.
El pou núm. 2 és de l’any 1952 les seves mides 1,20 mts. de diàmetre per 48 de 
fondària, amb una extracció de 8.000 litres/hora situat a l’angle de llevant del rectangle 
que forma la propietat del molí. Tan el pou núm.1 com el núm. 2 estan situats al jardí de 
Ca l’Eduald. 
El pou núm. 3 es va comprar el 1958  i el pou núm. 4 s’inaugurà el 1965, situat a la 
mateixa parcel·la del núm. 3, construïts al marge esquerra del Torrent de ca l’Amat. Les 
mides 1,4 mts. de diàmetre per 23 mts. de fondària.
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L’any 1966 es compra el pou núm. 5 de 1,50 mts de diàmetre per 43 de fondària, situat 
al marge dret de la carretera de Cabrils a l’alçada del carrer Manuel Roca. Al principi el 
pou donava 25.000 litres/hora al trobar-hi una sorra fina fou aconsellable que l’extracció 
no escedís de 20.000 litres/hora.
 
La portada de tots aquests cabals d’aigua fins el dipòsit general va fer necessària, el 
1968, la construcció del “Trastejador” (una pica d’obra, actualment en funcionament, on 
arriben les diferents aigües i que permet controlar la quantitat i la qualitat de l’aigua dels 
pous i de les mines així com la seva barreja).
També hi havia els pous de la Mina Nova, en els terrenys amb dret de captació de la 
Societat i un anomenat “del Sorral o Sorrai”.
ELS DIPÒSITS
El 1956 s’iniciaren les obres de cobertura de la bassa de ca l’Eudald, que quedà con-
vertida en el Dipòsit General de la Mina Vella, va ser una obra molt important que dotà 
Vilassar de Mar del primer dipòsit d’aigua, cosa que millorava molt la distribució i garantia 
la seguretat en la qualitat de l’aigua que va començar a poder ser clorada. 
La bassa del molí adquirida conjuntament amb les dependències de ca l’Eduald es 
volia acondicionar com a dipòsit regulador, però després de tants anys sense funcionar 
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el molí s’havia format un gruix d’uns 80 cms de llots de l’aigua de les mines i de pols. 
Una vegada buida, neta, sense cap esquerda i abans de procedir a la cobertura es van 
fer proves de fonamentació.
La bassa que tenia una forma semblant a la cobertura d’un vaixell, composta d’un 
rectangle de 21,1 per 16,60 mts., amb un triangle adossat de 16,60 per 11,40 mts i amb 
una paret que l’encercla de 3,50 mts. d’alçaria, dona una superfície d’uns 450 metres 
quadrats i un vas de 1.600 metres cúbics. El dipòsit fou inaugurat el 1956, situat a la cota 
44 sobre el nivell del mar i una pressió superior als 4 kgs. en les canonades situades al 
llarg de la N-II. 
L’any 1957 per tal de portat aigua corrent al barri del Sant Crist de Cabrils, s’instal·la 
una estació elevadora i un nou dipòsit regulador a Montcabrer en una cota d’uns 80 mts., 
superior a la del molí amb bombes i canonades d’elevació d’aigua, construit d’obra de 
forma cilíndrica amb capacitat per a 150 metres cúbics.
Sobre el dipòsit general hi ha dues casetes, una conté l’estació elevadora i en l’altre 
hi ha un trastejador construït d’obra el 1968, és un receptacle amb unes arquetes que 
serveixen d’abocadors per on raja el doll de cada pou o mina. L’aigua una vegada dins el 
receptacle  ha de circular en zig-zag i en l’aiguabarreig s’incorpora el clor abans de caure 
al dipòsit. Primer queia gota a gota però el 1969 es va instal·lar un dosificador automàtic 
alimentat per gas clor.
L’any 2006, Aigües Ter Llobregat (ATLL) va posar en funcionament un nou dipòsit de 
capçalera, el de can Tosca a Cabrils de 2.900 m³ a la cota 102, que va permetre millorar 
la pressió de servei als abonats i tenir més capacitat de regulació
EL PAS DEL REPARTIDOR AL COMPTADOR
Els repartidors són uns aparells que serveixen per a dividir raigs d’aigua. El raig d’ai-
gua que es vol dividir s’hi introdueix per la part superior i surt pels diversos forats calibrats 
que té en una de les seves cares. El calibre de cada forat es fa amb els daus que aforen 
una quantitat de plomes determinada. La seva aparença i funcionament és molt similar a 
la dels plomers però, mentre que els plomers són mòbils i transportables, els repartidors 
estan instal·lats permanentment, de manera fixa, en els pilars repartidors o torres d’ai-
gua. Els petits, més habituals, són fets de llauna o planxa de plom mentre que els més 
grans poden ser fets d’obra.
Els tradicionals repartidors no són higiènics i incòmodes de mantenir, l’aigua perd 
nivell en cada repartidor que troba en el seu recorregut i queda amb una pressió mínima. 
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La cobeta del repartidor es va deformant, ja que al ser de plom o zenc i degut a les in-
crustacions de calç i verdets, el nivell no es mai exacte.
Els pilars repartidors són construïts d’envà (maó de cantell) que s’esquerden i les 
humitats fan que se situin a les andrones per on circulen les canonades particulars fins 
entrar a cada casa per la part posterior, on s’ha construït el dipòsit i la típoca cascada 
sobre el safareig, alimentada pel sobreeixidor.
Minavella va anar fent el canvi de canonets amb l’eliminació de pilars repartidors, ja 
que el sistema d’aforats éra de difícil graduació i a més l’aparell era de fàcil manipulació 
i exigia sovint revisions. Això va fer que s’instal·léssin els comptador i amb l’arribada dels 
cabals del Ter a Vilassar de Mar havien de ser controlats per comptadors. La transforma-
ció va obligar a fer obres a cas i això va representar despeses que per alguns familiars 
de socis fos un sacrifici.
L’any 1980 en Junta General, fou aprovat que la tramsformació seria obligatòria en 
cinc anys. La transformació del repartidor al comptador li va costar a Minavella trenta-cinc 
anys per fer el canvi.
LA PLOMA D’AIGUA
La ploma, o també anomenada ploma d’aigua, és una unitat de mesura antiga de ca-
bal hidràulic. Molt utilitzada des d’antic al Principat de Catalunya, té diverses capacitats 
segons la comarca. Les plomes apareixen en nombrosa documentació, especialment en 
les descripcions dels drets d’aigua procedents de mines o sèquies i que podien donar 
servei a cases particulars, finques o molins.
Originalment, a Catalunya, era una mesura expressada en porrons per dia, de la qual, 
posteriorment, se’n ha fet l’equivalència a litres per dia. Aquesta equivalència, però, ha 
estat sovint dificultosa, ja que el càlcul del rendiment i capacitats, dels patrons que s’han 
conservat fins als nostres dies, no és gens senzill.
La ploma d’aigua sembla que tindria el seu origen en època romana. Hi ha un petit 
tractat, escrit per Sext Juli Frontí (c. 35 – 104 dC) durant els regnats dels emperadors 
Nerva i Trajà, que ens explica com es distribuïa l’aigua, que aportaven diversos aqüeduc-
tes, a la ciutat de Roma. Aquest personatge va ser anomenat “curator aquarum” l’any 97 
dC i fruit del seu treball escrigué “Aequeductibus Urbis Romae” on descriu els nou aqüe-
ductes que portaven l’aigua a la ciutat, la quantitat que aportava cada un i com aquesta 
era distribuïda a les fonts, serveis públics, camps i particulars. També ens hi descriu les 
diverses canonades amb els diàmetres corresponents i el cabal d’aigua que dóna cada 
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tub. Així mateix ens hi descriu la “quinària” que és la ploma romana. Aquesta, Ròmul Ga-
varró, ens la fa equivalent a 40.600 litres al dia. Durant les èpoques medieval i moderna 
cada ciutat, o comarca, adoptà una mesura de ploma diferent. Encara que, segons ens 
diu Ròmul Gavarró en el pròleg de la traducció del llibre de Frontí, algunes d’aquestes 
plomes podrien derivar de la ploma romana. La varietat de les diferents plomes catala-
nes ha induït molts cops a la confusió en fer les equivalències al sistema mètric actual i 
encara més si tenim en compte que moltes vegades en la documentació antiga no se’ns 
especifica de quina ploma s’està parlant.
• Ploma Romana (Quinària): 40.600 l/dia 
• Plomes de Mataró: 
Ploma d’oca: 13.705 l/dia
Any 1771: 7.508 l/dia
Any 1817: 8.664 l/dia
Any 1820: 8.440 l/dia
• Ploma de Tarragona: 3.279 l/dia 
• Ploma de Reus i Valls: 2.450 l/dia 
• Ploma de Barcelona i Girona: 2.200 l/dia 
• Ploma de Lleida: 2.160 l/dia 
• Ploma de París:  2.378 l/dia
EL MUSEU DE LA MINA VELLA
Es una institució museística que està ubicada a Ca l’Eudald, un antic molí hidràulic del 
1806 que es va inaugurar com a museu l’any 2000. La masia, que és la seu del Museu 
de la Mina Vella, consta amb el nom de Molí de les Alzinetes.
El responsable de la construcció d’aquest edifici, i de dos molins més, és Fèlix-Anton 
Campllonch i Velada un personatge modern, il·lustrat, que veu la necessitat d’invertir en 
nous sistemes productius per tal de millorar el rendiment de les propietats de la família, 
el trobem implicat, en negocis comercials de fabricació d’aiguardent i estampació d’india-
nes, heretats del sogre, en la construcció de diverses mines d’aigua per a regar les seves 
propietats, en la construcció i millorament de diversos molins hidràulics i també implicat 
en la política de l’Ajuntament de Mataró. Aquest personatge  rebé el títol de ciutadà hon-
rat de Barcelona l’any 1786 i, per tant, entrà a formar part de la petita noblesa.
La seva visió sobre com portar a terme l’explotació de les propietats agrícoles era 
moderna per a l’època; cercava obtenir el màxim rendiment de les finques a partir de 
modernitzar-ne l’explotació. Amb la idea de voler buscar aigua per regar les terres i aug-
mentar-ne la productivitat i aprofitar aquesta aigua per a usos industrials, en aquest cas 
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els molins fariners. Els tres molins que els Campllonch tenien a Cabrils i Vilassar de Mar 
foren fets en molt poc temps.
Una altra manera d’obtenir diners era la venda de part de l’aigua que s’anava trobant 
durant la construcció de les mines. S’amortitzaveb ràpidament les costoses feines que 
calia fer per aconseguir trobar aigua. Aquesta manera de procedir també s’utilitzà en la 
construcció de les grans mines que encara actualment abasten Vilassar de Mar.
 L’edificació, consta de tres plantes sota terra, la planta baixa i un primer pis. En total, 
per tant, cinc pisos. La visita s’inicia al pati del museu on hi ha l’Estació Meteorològi-
ca de Vilassar de Mar que disposa d’aparells automàtics i manuals que s’ensenyen als 
visitants. Seguint la visita exterior, tenim accés al Pou de ca l’Eudald, que és un dels vuit 
pous que donen servei a Vilassar de Mar. Amb tres metres de diàmetre és el més ample 
del poble, la seva fondària és de quaranta-cinc metres. Al costat mateix del pou podrem 
veure les plaques solars d’una petita central de producció d’electricitat.
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A la planta baixa s’hi pot apreciar la història de la companyia d’aigües (una de les mes 
antigues de l’estat) i com es fa la distribució de l’aigua a Vilassar de Mar. Desprès de 
veure la planta baixa, la visita ens obliga a baixar cap als antics soterranis del molí. En el 
primer hi podrem aprendre com es construïen els pous i les mines que actualment encara 
donen servei a la nostra població. El segon i tercer subterranis corresponen a l’espai de 
l’antic molí hidràulic. Si baixem fins al tercer podrem veure l’antiga mina de desguàs, 
actualment seca, de prop de tres-cents metres de llargada.
El museu està dotat amb una biblioteca especialitzada en tots els temes relacionats 
amb l’aigua i també es custodia l’arxiu històric de la Mina Vella
Cap al 1915 l’antic molí va sofrir una forta remodelació per part d’Eudald Roger i Roig, 
el qual li dóna el nom de “Ca l’Eudald”. En aquell temps el molí havia deixat de ser rendi-
ble i la construcció es va adaptar per a ser utilitzada exclusivament com a casa de pagès. 
Així els espais subterranis s’abandonaren i se’n tapiaren els accessos. Es construí el 
primer pis de la casa, on hi passaren les habitacions, i s’hi afegiren espais de magatzem 
i quadres. La casa romangué en aquest estat fins que cap a l’any 1998 es féu un nova 
reforma general per tal d’adaptar-la a l’ús museístic actual.
CONCLUSIONS
La companyia del servei d’aigües de Vilassar de Mar, Mina Vella amb 150 anys de 
serveis és una de les més antigues del país. És una empresa moderna que funciona 
sense ànim de lucre tret diferencial que la converteix en una empresa modèlica a Cata-
lunya. El seu funcionament mutualista permet donar un servei molt proper a l’abonat i un 
benefici que es reinverteix en la pròpia població, en forma de millor servei i d’aportació 
social i cultural. 
A dia d’avui, la companyia dóna servei a 10.500 subministraments domèstics, comer-
cials i industrials, que representa una població estimada de 27.000 habitants, i distribueix 
una mitjana de 3.000 m³ d’aigua al dia. 
El 20% de l’aigua subministrada, prové dels recursos propis de pous i mines i l’altre 
80% prové de la compra a Aigües Ter Llobregat (ATLL), a través de dos dipòsits de 
capçalera. El de can Tosca de 2.900 m³ a la cota 102 i l’anomenat Ter de 750 m³ a la 
cota 67.
Actualment, hi ha 54,8 Km lineals de xarxa. El 33,46% és de fibrociment, el 47,64% de 
polietilè i el 18,90% restant de fosa.
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Aigües de Vilassar-Mina Vella és una societat civil particular amb 1.500 socis que, 
malgrat les dificultats que ha tingut al llarg de la seva història, continua actualment servint 
l’aigua a uns 27.000 habitants, tots ells veïns de Vilassar de Mar, amb l’esperit mutualista 
dels seus orígens i sense cap ànim de lucre.
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